



NOTA DE PREMSA 
 
Sessió de control a l’alcaldessa  
 
 
L’alcaldessa defensa el compromís del Govern per avançar en la tarifació social dels 
serveis i destaca que l’any 2016 l’Ajuntament hi aportarà fins a 106,5 milions d’euros 
 
Ada Colau defensa el paper de Barcelona a la cimera del clima de París i reitera el 




En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat resposta 
als següents precs i preguntes dels grups municipals: 
 
Prec del grup municipal de CiU per impulsar un pla d’autosuficiència energètica amb horitzó 2050. 
L’alcaldessa ha expressat la prioritat del Govern en la lluita contra el canvi climàtic i totes les polítiques que facin 
possible una transició energètica de Barcelona i ha ressaltat la importància històrica de la COP21 de París, on la 
capital catalana hi va portar el Compromís de Barcelona pel Clima, fet amb més de 800 entitats i amb tots els grups 
municipals, i va empènyer a un “acord global, necessari i ambiciós”. Colau ha reiterat l’exigència de derogar el decret 
del Govern espanyol sobre autoconsum energètic i ha defensat l’aposta per les energies renovables. “A París va 
quedar molt clar que si els Estats són lents en qüestions transcendentals com la lluita contra el canvi climàtic, les 
ciutats hem de ser protagonistes de les solucions”, ha manifestat. 
 
Prec del grup municipal de Ciutadans per fer constar els sous i declaracions de béns i les dietes al web 
municipal. L’alcaldessa, que ha acceptat el prec, ha destacat “el ferm compromís que l’Ajuntament de Barcelona 
manté amb la transparència, com ho evidencia la mesura de govern debatuda avui al Plenari per la creació d’una 
oficina per a la transparència i les bones practiques”. El nou portal de transparència obert el 24 de desembre té tota la 
informació al voltant dels barems de dietes que perceben els alts càrrecs, no només electes, i a partir del 2016 està 
previst publicar trimestralment i de forma detallada els costos corresponents a aquestes dietes”, a fi que la informació 
sigui prèviament revisada per l’oficina de transparència. Colau ha reclamat a la presidenta del grup municipal de 
Ciutadans que “apliqui al seu partit la mateixa transparència amb què actuen els membres del govern”, i li ha lamentat 
la impossibilitat de consultar el sou i les dietes dels membres de Ciutadans al web del partit. 
 
Prec del grup municipal del PSC per encarregar la construcció dels habitatges públics en sòl municipal 
disponibles a la plaça de les Glòries. L’alcaldessa ha mostrat la “prioritat absoluta” del Govern municipal sobre les 
polítiques d’habitatge i ha destacat l’impuls de 2.000 habitatges i la mobilització de pisos buits en mans d’entitats 
bancàries. “Estem donant una resposta més ràpida que mai a l’emergència habitacional”, ha dit l’alcaldessa. Sobre 
Glòries, ha explicat que la tipologia dels habitatges previstos no s’adequa a l’entorn i genera rebuig veïnal, i ha 
justificat el concurs que es convocarà per millorar la proposta. “També volem que es facin el més aviat possible”, ha 
dit. 
 
Prec del grup municipal del PP per convocar immediatament i de forma extraordinària del Consell Ciutadà de 
cada districte. L’alcaldessa ha fet autocrítica en nom del Govern i ha explicat que, efectivament, calia convocar els 
Consells Ciutadans dels districtes. Colau ha anunciat que la convocatòria es farà el mes de gener amb l’objectiu 
d’obrir a la participació ciutadana el debat sobre els pressupostos i el Programa d’Actuació Municipal (PAM). 
L’alcaldessa també ha explicat que s’està treballant en una racionalització dels òrgans de participació i ha qüestionat 
la veritable vocació de participació del Partit Popular, recordant la seva oposició a processos participatius sobre la 
Marina de luxe o el Paral·lel, l’impuls de l’anomenada “llei mordassa” o el bloqueig del dret a decidir de Cataluya. 
 
Pregunta del grup municipal d’ERC sobre els criteris de tarifació social aplicat als preus públics del 2016. “Cal 
treballar per avançar més en la tarifació social”, ha dit l’alcaldessa. Ada Colau ha recordat la congelació general dels 
preus públics i ha destacat l’esforç extraordinari que s’ha fet en matèria de transport públic i en les escoles bressol. 
L’impacte de la tarifació social pel 2016, entesa com aquella part del cost total no assumit per l’usuari a través de 
pagar un preu (reduccions, descomptes...) en relació als principals serveis de l’Ajuntament és de 106,5 milions 
d’euros. L’alcaldessa ha explicat que l’actual tarifació social ve de lluny i ha avançat que durant l’any 2016 es 
treballarà per incorporar-hi millores. 
 
 
El Plenari del Consell Municipal ha aprovat la següent Declaracions Institucional: 
 
Exigir el desenvolupament i l’efectivitat de la Llei de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència 
Habitacional i a la Pobresa Energètica, així com la resta de legislació vigent a Catalunya sobre la funció social 
de l’habitatge. 
 
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda, a través d’aquesta declaració, exigeix a totes les 
administracions públiques i judicials el desenvolupament de la llei, i donar compliment a les mesures que permetin 
desenvolupar una moratòria en seu judicial en l’execució de desnonament per un període màxim de 3 anys per 
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat, així com procedir a l’oferta de lloguer social en els casos 
determinats per la legislació. La Declaració Institucional també exigeix a les entitats financeres i grans tenidors 
d’habitatge la mobilització del parc privat de pisos buits que es troben a les seves mans oferint-los en modalitat de 
lloguer social, sense necessitat que els habitatges estiguin buits des de fa dos anys. S’exigeix a les entitats 
financeres i grans tenidors, en cas de no produir-se la mobilització, la cessió dels habitatges de la seva propietat al 
Patronat Municipal de l’Habitatge durant un període mínim de 10 anys. Una cessió que podrà ser gratuïta o onerosa 
per ambdues parts, en funció de l’estat i la localització de cada habitatge, així com el treball social i la inserció laboral 
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